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Rinni\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Depenclenckls de buqués.
Orden Ministerial núm. 5.420/64.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que la fragata 'rápida Liniers dependa, a todos los
efectos, del Contralmirante Jefe de la AgrupaciónNaval del Estrecho, como buque de mando de esta
Autoridad.
2. Esta disposición rectifica el punto 5 de la Or
den Ministerial número 1.989,164 (D. O. núme
ro 101).
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
i■ NIETO
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 5.421/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra petrolera P. G.-11, asig
nada actualmente a la Estación Naval de La Graria..
Madrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas -militares reglanzentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.422/64 (D). D
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Normali
zación Militar y artículo 23 del Reglamento Provi
sional del Servicio de Normalización Militar, apro
bado por Orden de 27 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 78), se declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria :
N'Al-F-00333M. "Fundas de lona para protec
ción de armamento y material."
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición y distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden
Ministerial.
Madrid, 15 de diciembre de 1964.
LI
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento de Fondo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 5.423/64. confor- •
NIETO
midad con lo propuesto por la Jefatura del Grupo de
Dragaminas y lo informado por el Servicio de Man
tenimiento de Armas y por el Estado Mayor de la
Armada, se dispoce que el artículo 6.°, "Reemplazos
por cuenta directa de la Hacienda", del Reglamento
de Fondo Económico de Buques, sea adicionado con
el siguiente apartado :
"LVIII.—Todos los aparatos y mecanismos de los
equipos de rastreo, así como los respetos, accesorios,
materiales y efectos que sean necesarios para el fun
cionamiento, conservación y limpieza de los mismos."
El artículo 9•0 de dicho Reglamento, "Reparacio
nes por cuenta de la Hacienda", se ampliará asimis
mo con el punto :
"XXXIV.—Todos los aparatos
los equipos de rastreo."
y mecanismos de
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.424/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata de la Escala Comple
mentaria D. Cayetano Pumaririo García cese a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y quede dispo
nible a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central. .
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excm,os. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.425/64 (D).—Se
pone que el Alférez de Navío D. Jaime Cervera Go
vantes cese en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pase destinado al minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.426/64 (D).—Se nom
bra Inspector Auxiliar para obras de helicópteros en
la Base Naval de Rota, en la Sección de Casco y
Máquinas de la Inspección Departamental de Cá
diz, sin cesar en su actual destino, al Capitán de Alá
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quinas (Av) don José Ruiz García, en relevo del
Oficial del mismo empleo y Cuerpo D. Ramón Rodrí
guez de Trujillo y Padheco.
Madrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden ,Ministerial núm. 5.427/64 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de segunda -clase D. Juan
Beirdo Oliva cese en el Instituto Hidrográfico de la
Marina y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Mrtdrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ProfesOes.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.428/64 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Profesor de la
Vscuela de Estudios Superiores al Capitán de Cor
be'l (1. N. A.) don Miguel Martín de Oliva y Rey,
en -relevo del Jefe del mismo empleo D. Jaime An
glada Diescárraga.
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.429/64 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta D. Carlos Vélez
Vázquez y D. Imeldo Delgado Rodríguez se trasla
den a los Estados Unidos de Norteamérica paya efec
tuar el curso número 44 (Plana Mayor Fuerzas de
Desembarco), que dará comienzo el 11 de enero de
1965, con una duración de trece semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, 'que cursará las órde
nes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
nL
NI V.TO
■
1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.430/64 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que los Suboficiales que a Excmos. Sres.. ...
continuación se relacionan cesen en los destinos que
'" Sres. ...
actualmente desemperian y pasen a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
-r:-
Subteniente Torpedista D. Luis Capell Prieto.—
Ramo de Armamentos. del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Brigada Torpedista D. José A. Sánchez García.—
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Depar amento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.431/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
madq, se promueve a la categoría de Capataz primero
(Electricista) al segundo del mismo oficio D. Alfonso
Delgado Breijo, con antigüedad y efectps adminis
trativos a parir de 1 de diciembre de 1964, confir
mándosele en su actual crestino del Departamento
`i,Tarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de (licien1)re de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.432/64 (D).—Conp)
resultado del examen.-conctirso convocado por la Or
den Ministerial número 3.010/64, de 4 de julio (le.
.194 (D. 0. núm. 154), ,para cubrir plazas vacantes
de Operarios de primera, de diversos oficios; en la
Escuela de S'ubmarinos, se promueve a la citada ca
tegoría al personal que a continuación se relaciona,
con los oficios que se indican. antigüedad de 25 de
.noviernbre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, pasando destinado a la Escue
la de Submarinos, 'Dependencia a la que correspon
den las plazas concursadas:
Operario de primera (Montador de -Motores) Die
go Sánclyz Lorente.
Operario de primera (Montador de Motores) Fran
cisco Pont Victoria.
Operario de primera (Electricista) Mariano Vidal
Lucas.
•
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
NIETO,
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 5.433/64 (D). Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se nom
bra Obrero de segunda (Conductor) a Antonio Cru
ceira Sánchez, con antigüedad de 28 de noviembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
Exdmos. Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.434/64 (D).—e con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas va
cantes de la Maestranza de la Armada que a .conti
nuación se reseñan :
Dos de Peritos Ouímicos para el Ramo de Arti
- Hería.
Una de Maestro primero (Regente de Imprenta)
para el Cuartel de Instrucción.
Una de Maestro primero (Armero) para el Ramo
de Artillería.
Una de Maestro primero (Carpintero de Gradas)
para el Ramo de- Ingenieros.
Una de Maestro primero (Delineante') para la Es
cuela de Mecánicos.
Una de Maestro primero (Maquinaria) para la Ins
pección de Obras del Departamento.
Una de Maestro primero (Herrero de Ribera)
para para la Inspección de Obras del Departamento.
Una de Maestro segundo (Instalaciones)- para el
Ramo de Artillería.
Una de Capataz segundo (Carpintero de Ribera
Calafate) para el Ramo de Ingenieros.
Una de Capataz segundo (Artificiero-Pirotécnico)
para el Ramo de Artillería.
Una de Capataz segundo (Optico) para el Ramo de
Artillería.
Una de Capataz segundo (Recorrida) para el Ramo
de Armamentos.
.
Una de Operario de primera (Modelista) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Remachador) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor) para la Comandancia General del Arsenal.
Una de Operario de primera (Maquinistá de Im
prenta) para la Escuela Naval Militar.
Una de Operario de primera (Ajustador) para el
destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Una de Operario de primera (Ajustador) para el
destructor antisubmarino Roger de Laura.
Una de Operario de primera (Bobinador) para el
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Una de Operario de primera (Chapista) para el
Ramo de Ingenieros.
Dos de Operarios de primera (Carpinteros de Ri
bera) para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Carpintero) para la
Capitanía General.
Una de Operario de primera (Carpintero) para el
Ramo de Máquinas.
Dos de Operarios de primera (Carpinteros) para
el Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Carpintero) para la
E. T. E. A.
Una de Operario de primera (Cantero) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Calderero de Cobre)
para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Cajista de Impren
ta) para la E. T. E. A.
Una de Operario de primera (Armero) para la Es
cuela Naval Militar.
Cuatro de Operarios de primera (Albañiles) para
el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Ajustador Regulador
de Torpedos) para los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas.
Una de Operario de primera (Ajustador) para el
minador Vulcano.
Una de Operario de primer?' (Ajustador) para la
E. T. E. A.
Un'a de Operario de primera (Relojero) para la
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Una de Operario de primera (Montador Radio)
para la E. T. E. A.
Una de Operario de primera (Montador Radio)
para el Ramo de Electricidad y Electrónica.
Una de Operario de primera (Rectificador) para
el Parque de Agtomovilismo número 2.
Dos de Operarios de primerá (Maquinistas) para
el Ramo de Armamentos.
Una de Operario de primera (Soldador de Autó
gena) para el Ramo de Máquinas.
Una de Operario de primera (Forjador) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Fresista) para el
Ramo de Ingenieros,
Una de Operario de primera (Pintor) para el Cuar
tel de Instrucción.
Dos de Operarios de primera (Pintor) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario -de primera (Fresista) para el
Rano de Artillería.
Una de Operario de primera (Forjador) para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Tornero) para la
Escuela de Mecánicos.
Dos de Operarios de primera (Tornero) para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Tornero-Fresador)
para el Parque de Automovilismo número 2.
. Una de Operario de primera (Pintor) para la Es
cuela Naval Militar.
Cuatro de Operarios de primera (Ajustador) para
el Ramo de Artillería.
Dos de Operarios de primera (Montura de Má
quinas) para el Ran'io de Máquinas.
Una de Operario de primera (Mecánico-Ajusta
dor) para el Parque de Automovilismo número 2.
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Una de Operario de primera (Explosivos y Arti
ficios) para el Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Tornero) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Tornero) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Explosivos y Arti
ficios) para el Ramo de Artillería.
Dos de Operarios de segunda (Mecánico-Ajusta
dor) para el Parque de Automovilismo numero 2.
Dos de Operarios de segunda (Montura de Má
(uinas) para el Ramo de Máquinas.
Dos Operarios de segunda (Ajustador) para
el Ramo de Artillería.
Uná. de Operario de segunda (Pintor) para la Es
cuela Naval Militar.
Una de Operario de segunda (Lampista) para el
Hospital de Marina.
Una de Operario de segunda (Giroscopista) para
las DeferisaS. Submarinas.
Una de Operario de segunda (Plomero) para la
Escuela Naval Militar.
Una de Operario de segunda (Guerra-Química')
para el Ramo de Artillería.
Una de ,Operario de segunda (Mpntador-Ajusta
dor) para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Herrero) para la
Escuela Na-al 114ilitar.
Tres de Operarios de segunda (Electricista) para
la Escuela Naval Militar.
Una de Operario de segunda (Carpintero-Torne
ro)- para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Carpintero de
bera) para la Escuela Naval Militar.
Dos de Operarios de segunda (Ajustador Regula
dor de Torpedos) para las Defensas Submarinas.
Dos de Operarios de segunda (Ajustador) para la
Escuela Naval Militar.
Una de Operario de segunda (Ajustador) para el
Ramo de Ingenieros.
Dos de Operarios de segunda (Mecánico-Conduc
tor) para el Estado Mayor de la Agrupación Naval
(lel Norte.
una de Operario de segunda (Fontanero) para la
fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Una de Operario de Qegunda (Monturas) para la
Estación Naval de La Graria.
Una do Operario de segunda (Ajustador) para la
fragáta Lecjazpi
Seis de Operarios de segunda (Electricista) para el
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Una de Operario de segunda (Tornero) para el
Ramo de Electricidad y Electrónica..
Una de Operario de segunda (Talabartero) para
el Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Gruísta) paya el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Pintor) para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Táladrista) ,para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Tapicero) para el
Parque de Automovilismo número 2.
Una de Operario de segunda (Optico) para el Ramo.
(le Artillería.
Una de Operario de segunda (Químico) para el
Ramo de Artillería.
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para las plazas de Peritos.—Los Maestros prime
ros de la Maestranza, pertenecientes a la Jurisdicción
del Departamento, que cuenten con dos arios de an
tigüedad en su categoría, carezcan de notas de demé
rito, acrediten los servicios prestados en la Especia-.
lidad y reúnan la aptitud física necesaria, para lo
cual serán reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Maestros primeros.—Los Maes
tros segundos de la Maestranza que pertenezcan a la
citada ,Jurisdicción, cuenten con dos arios de anti
güedad en su categoría, hayan desempeñado trabajos
afines en las Especialidades que se trata de cubrir, ca
rezcan de notas de demérito y reúnan la aptitud físi
ca necesaria, a cuyo fin serán reconocidos de noto
riedad.
Para la plaza de Maestro' segundo.—Los Capataces
primeros y segundos que pertenezcan 'a dicha juris
dicción, 'carezcan de notas de demérito y acrediten
los servicios prestados en la Especialidad, debiendo
reunir la aptitud física neCesaria, a. cuyo efecto serán
reconócklos. de notoriedad.
Para las plazas de Capataces -segundos.—Los Ope
rarios de Primera de la Maestranza que cuenten, por
lo menos, con cinco años de empleo, pertenezcan a la
expresada jurisdicción, acrediten buena conducta
reúnan la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Operarios de primera. — Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios de antigüedad en su categoría y perte
nezcan a aquella Jurisdicción, considerándose como
mérito preferente la conducta observada y conceptua
ción merecida.
-
Para las 'plazas de Operarios de segunda.—El per
sonal de la Tercera•Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos de los oficios .de las plazas que
- se trata de cubrir. se encuentre destinado en la men
cionada jurisdicción, cuente con dos años de anti
güedad en sus respectivas categorías, posea la' apti
tud física necesaria y observe buena conducta.
• Caso de que no se cubriesen con este personal, po
drá tomar parte también el personal de la citada Ter
cera 'Sección, sin condiciones: así como el personal
civil contratado por Orden Ministerial que reúna la
aptitud física necesaria y justifique que observa bue
na conducta.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará a
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este Ministerio. en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, a cuyofin deberán agruparse todos los oficios afines.
Madrid, 15 de diciembre de 1%4.
Exc-mos. Sres.
Sres.
...
• • •
NIETO
0:den Ministerial núm. 5.435/64 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Comandan
cia General de la Base Naval de Canarias una plazade Operario de segunda (Carpintero) de la Maes
tranza de la Armada.
Podrá tomar parte en este examen-concurso el
personal de la Tercera Sección de la Maestranza que
posea Ins conocimientos (+el oficio de la plaza que se
trata de cubrir, se encuentre destinado en la citada
Jurisdicción, cuente con dos arios de antigüedad en
respectivas categorías. posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriese con este' personal, podrá tomar parte también el personal de la citada
Tercera Sección, sin condiciones. así como el personal
civil contratado por Orden Ministerial que reúna la
apti-ud física necesaria y justifique buena conducta.
Las instancias de los solicitantes a teste exaMen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza de la Base Naval.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días. contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo_ Dentro de los cinco días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza de la Base Naval de
Canarias las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso. •
Yladrid. 16 de diciembre de 1964.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NI FTO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados
Embarcas.
Orden Ministerial núm. 5.436/61- (D). De
r_cuerdo con lo. previsto en el Plan de Estudios ac
tualmente en vigor, se dispone que los actuales Ofi
cilles-.Alumnos provisionales del curso de Transfor
mación efectúen un período de Prácticas en el tiempo
.:---mprendido entre el 10 de enero y 10 de julio de
1965, como a continuación se indiCa :
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Dor, Félix Herr-nz Fernández.---iAgrupación Na
val del Norte.
Número 288.
Don Juan Pita Cheda.—Agrupación Naval de Ins
trucción.
Don Sebastián Juárez Herrero.—Agrupación Naval del Norte.
Don Antonio Barcón Pirieiro.—Idem íd.
- Don Federico Montero RImírez. — AgrupaciónNaval de Instrucción. •
Don Víctor Castillo Aledo.—Idern íd.
Don Juan Ortas Esteve.—Idem íd.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Manuel Díaz Rodríguez.----Agrupación Navaldel Norte.
Don Arturo Filgue'ira Villar.—Idern íd.
Don Cipriano Ferrin Freire.—Idem íd.
Don Santiago Aguiar Varela.—Idem íd.
Don Diego Martínez Buyolo.—Agrupación Naval
de Instrucción.
Don Antonio Ruiz Cifre.—Idem íd.
Don Pedro Martínez Chamorro.—Agrupación Na
val del Estrecho.
Don Manuel Rico Montero.—Agrupación Naval
del Norte.
Don José Ocampo Avial.—Idem íd.
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don Bernardo Fojo Sardina.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Justo Granados Sánchez.—Idem íd.
Don Angel Novo Cadenas.—Idem íd.
Don Albino López López.—Idem íd.
Alférez-Alumno del Cuerpo Patentado de Oficinas.
Don Casimiro Rey Feál.—Madrid.
Los Alférece-s de Fragata-Alumnos y Alféreces
Al•mnos de Máquinas, que embarcarán en los bu
ques insignias de las Agrupaciones Navales del Norte
y del Estrecho, alternarán el servicio a bordo en
estas unidades con el máximo de salidas a lá mar,
tanto en éstas como en los restantes buques de la
Agrupación respectiva. •
Lps asignados a la Agrupación Naval de Instruc
ción embarcarán en el crucero Galicia, alternando el
servicio a bordo con el máximo de salidas a la mar
en las unidades de dicha Agrupación.
Los Alféreces-Alumnos. de Infantería 'de Marina
deberán *ser pasaportados para Cádiz, con objeto de
efectuar sus prácticas en el Grupo Especial, y el de
Oficinas, para Madrid, quedando asignado es'te úl
timo, durante dicho período de tiempo, a la Secre
taría del Estado Mayor de la Armada, para realizar
las prácticas profesionales en las distintas Dependen
cias- de dicho Estado Mayor, así corno en las diversas
Bibliotecas y Archivos de esta capital.
Todos los anteriormente relacionados-kdeberán ser
pasaportados para la _Escuda Naval Militar con la
antelación suficiente para encontrarse en el indicado
Centro el día 10 de julio de 1965.
Madrid, 16 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.437/64 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Comandante de Máquinas D. Carlos
Bonaplata Requeijo.
Madrid, 16 de diciembre de 1964:
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERD
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Bandas de Música.—Ascensos.
Orden Ministerial nú,m. 5.438/64:—Como resul
tado del concurso-oposición copvocado por Orden Mi
nisterial número 1.947/64, de 27 de abril de 1964
(D. O. núm.. 98), para cubrir una plaza de Director
de Música de tercera de la Armada, se promueve a
la categoría de Alférez-Alumno Músico, con anti
güedad de 14 de noviembre de 1964 y efectos admi
nistrativos a partir del 1 de diciembre siguiente, al
opositor D. Manuel Galduf Verdeguer.
Dicho Alférez-Alumno verificará su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero pró
ximo, a fin de realizar el curso a que sé refiere la
norma 12 de la Orden Ministerial citada anterior
mente.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos.
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Movilización.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.439/64. Por necesi
dades del servicio, se dispone la movilización, por el
plazo de un ario, prorrogable a solicitud del intere
sado, para prestar sus servicios en el Grupo Espe
cial, a partir de 1 de enero de 1965, del Capitán
de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina D.--Francisco López Moren.
Tanto la movilización como su prórroga se en
tienden supeditadas a que no existan Capitanes de
la Escala Activa en número suficiente para- cubrir los
destinos fijados en las previsiones.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
"IP
411.
EDICTOS
(549)
Don.Francisco Mayor Bordes, Capitán Auditor de la
Armada, Juez instructor del expediente núme
ro 112 de 1964, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Creo Gi
labert, inscripto al folio 50 'del ario 1936 lel
Trozo de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto audit-oriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena de fecha 1 de los corrientes, se
ha .declarado justificado el extravío, quedando, por
tanto, nulo y sin ningún valor el documento extra
viado e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Valencia, 9 de diciembre de 1964—E1 Capitán Au
ditor, Juez instructor, Francisco Mayor Bordes.
(550)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 134 de 1964,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el expediente arriba mencionado, ha sido decla
rado nulo el siguiente documento : Cartilla Naval
Militar de Serafín Cansino Sierra,. inscripto de Ma
rina del Trozo Marítimo de- Huelva al folio 14
de 1954.
Lo que se hace público ; incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo po
sea v no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Huelva, a los quince días del mes de diciembre de
mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Comandante
de Infantería 'de Marina, juez instructor, Luis Igle
sias Míguez.
El
REQUISITORIAS
(296)
Jacinto Mora Alvarez, hijo de Manuel y de María,
soltero, Marinero, de veintiún arios de edad, domi
ciliado últimamente en Marín (Pontevedra), proce
sado en la causa número 82 de 1964 por delito de
abandono de servicio, comparecerá,- en el término de
quince días, ante el Comandante Auditor D. Guiller
mo Pérez-Olivares, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de 'ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido., sea puesto a disposición
de (liste Juzgado.
Barcelona, 14 de diciembre de 1964.—E1 Coman
dante Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
vares.
• (297)
Francisco Tijeras Sáez, de veintiséis años de edad,
casado, Chófer, hijo de Emilio y de Carmen, natu
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ral v domiciliado en Almería, calle de San Ildefonso,
número 48, procesado en cau'sa número 185 de 1960
por el supuesto delito de fraude, comparecerá, en el
plazo de treinta días hábiles, ante el Juez instructor,
Capitán de Infantería de Marina D. José Serván Ro
dríguez, en el Juzgado de Plenarios del Departamento
Marítimo de Cádiz, sito en la Capitanía General,
en San Fernando, bajo apercibimiento de que, al no
efectuarlo, será declarado rebelde.
San Fernnado, 14 de diciembre de 1964.—E1 Ca
pan de Infantería de Marina, juez permanente,
José Serván Rodríguez.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(91)
Resolución de la Dirección de Material por la que se
convoca concurrencia de la segunda parte del con
curso-subasta efectuado el 18 del actual para adjudi
car 1.000 taquillas biplazas.
El día 22 del corriente mes, a la diez horas, y en
la Dirección de Material del Ministerio de Marina
(antigua Casa de la Moneda. Plaza de Colón, núm. 4),
se celebrará la segunda parte del concurso-subasta
para la adquisición de 1.000 taquillas biplazas, a la
que podrán concurrir las siguientes entidades y se
flores:
Roneo, S. A., de Mondragón.
s. A. Tornillos.y Aceros, A. T. A.
Hijos de Deogracias Ortega.
Camas Artuburoage, S. A.
Rosino Serrano Nieto.
Madrid, 18 de diciembre de 1964.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la junta de
Concursos v Subastas, José Ronnet.
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